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Sinopsis 
En lugar de enlazar con el edificio existente en el mismo solar, según el proyecto del Ayuntamiento, la sede del Instituto Francés se ha 
realizado exenta, aun perdiendo edificabilidad, por considerarse que era la única forma de conferirle un carácter acorde con su funcionalidad, 
sin tener que relacionarse de alguna manera con la otra construcción, de uso radicalmente distinto. 
Consta de: 2 sótanos, dedicados a garaje e instalaciones; planta baja con entreplanta, ocupadas por la administración, secretaría y vivienda del 
conserje; seis plantas superiores, con los locales de enseñanza; y una última planta, retranqueada, que aloja la vivienda del director. 
En su composición exterior sobresale la combinación de la plaqueta cerámica, con los estrechos huecos verticales, que otorga al edificio su 
marcada personalidad. 
Para el solar en el que se levanta el Instituto 
Francés, el Ayuntamiento de Barcelona había 
proyectado, con fachada a la calle Moya, un 
bloque rectangular muy largo. Dicho solar te-
nía dos propietarios, de los cuales el primero 
—el más próximo a la calle Aribau— ya había 
construido su parte destinándola a viviendas. 
Según las Ordenanzas Municipales se debía 
empalmar la nueva construcción con la ya 
existente, pero, por tratarse de edificios de 
muy distinto uso —uno de viviendas y el otro 
dedicado a la enseñanza— se estimó que no 
debían unirse. Por ello, aun a costa de perder 
edificabilidad, se solicitó permiso al organis-
mo correspondiente para separarlos, permiso 
que fue concedido con la obligación de trans-
formar la medianería de la otra construcción 
en fachada noble. 
Así, pues, se realizó un bloque exento, de 
planta completamente rectangular, compuesto 
esencialmente de: sótanos dedicados a ga-
raje, instalaciones del edificio y salón de ac-
tos; planta baja, de acceso, con biblioteca, 
sala de exposiciones y bar; entreplanta con 
secretaría, oficinas administrativas y la vivien-
da del conserje; 5 plantas superiores desti-
nadas a las aulas y dependencias del instituto; 
y una séptima y última planta, retranqueada, 
que contiene la vivienda del director. 
Las plantas tipo sitúan las aulas y despachos 
de profesores en la periferia, distribuidos en 
torno a un amplio vestíbulo, al que se accede 
a través del núcleo vertical de comunicacio-
nes. Este, a su vez, se compone de una esca-
lera flanqueada a ambos lados por dos grupos 
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de ascensores. Cada planta se completa con 
un almacén de material, aseos, cuarto de lim-
pieza y una escalera de emergencia empla-
zada, como cuerpo saliente, en uno de los 
laterales. 
La última planta, para la vivienda del director, 
se proyectó en un principio totalmente ciega 
en fachada ya que las vistas no tienen ningún 
interés, por dar a casas muy cercanas, volcan-
do todas las dependencias de la vivienda a pa-
tios interiores especialmente estudiados. Al 
ser rechazada esta solución se construyó la 
vivienda a modo de ático retranqueado; no 
obstante, y para reducir las vistas tanto desde 
el interior como desde el exterior, se hizo 
subir la fachada hasta la altura correspondien-
te al techo de este nivel, manteniendo la 
misma modulación de huecos que en el resto 
de las plantas, pero desprovistos de carpin-
terías. 
Para la construcción se empleó una estructu-
ra de forjados reticulares aligerados, sobre 
pilares metálicos. 
Los muros exteriores se hicieron a base de 
fábrica de ladrillo hueco doble, revoco y re-
vestimiento de plaqueta cerámica prensada, 
combinándolos con numerosos huecos ver-
ticales, estrechos y alargados, que proporcio-
nan una agradable iluminación en las aulas, al 
tiempo que confieren al edificio su marcada 
personalidad. 
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